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A Revista Risco apresenta parte das 
pranchas técnicas da rodoviária de 
Jaú, guardada no Centro de Docu-
mentação do Instituto de Arquitetura 
e Urbanismo da Universidade de São 
Paulo (IAU-USP).
Com essa publicação, pretende-se 
contribuir para a divulgação de mate-
rial arquitetônico que possa auxiliar o 
estudo da obra de Vilanova Artigas.
Prancha 1: Croqui - Implantação.
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Prancha 2: Croqui - Corte.
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Prancha 3: Anteprojeto - Implantação.
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Prancha 4: Anteprojeto - Gare.
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Prancha 5: Anteprojeto - Corte e 
fachadas.
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Prancha 6: Execução - Implantação.
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Prancha 7: Execução - Planta 1.
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Prancha 8: Execução - Fachadas.
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Prancha 9: Execução - Corte e deta-
lhamento.
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Prancha 10: Execução - Cortes.
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Prancha 11: Execução - Paisagismo, 
piso.
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Prancha 12: Execução - Planta de 
cobertura.
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Prancha 13: Detalhe - Pilares.
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Prancha 14: Detalhe - Domus.
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